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CLASSES OF NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-SIX 
ROGER WILLIAMS COLLEGE 
COMMENCEMENT EXERCISES 
Saturday morning. the twenty-ninth of May 
ten-thirty o'clock 
The Bristol Campus Green 
Bristol. Rhode Island 
Prior to the- Processional the RHODE ISLAND CIVIC CHORALE, 
\\'ith Ronald E. Morris, Guest Conductor, will present the following 
selections: 
The ANTHE:\! fro111 thP Symphony "AMERICA" 
/:'rnest Bloc/, 
Winchester Tune ( Psalm 23) 
Tlio111ns Rm•,,11scroft 
Go Tl'II It On The .\lountain 
Chc-ster 
Ricliarrl Ta_1for 
Amc-ric;i The BPautiful 
(;irrang-ed by Robert RussPII Bennett) 
Samurl A. ll'ard 
GRADUATION 
THEME 
"The Way We Were" 
THE BOARD OF TRUSTEES 
Chairman 
The Honorable Thomas J. Paolino 
Associate Justice, Rhode Island Supreme Court 
Philip A. Anderson 
President, Creative Learning, Inc. 
Lloyd Bliss 
President, Bliss Properties, Inc. 
Robert J. D'Uva 
WBRU-FM Radio 
Robert H. Eder 
President, Providence & Worcester Company 
Dr. Marshall N. Fulton 
The Honorable Corinne P. Grande 
Associatr Justice, Rhode Island District Court 
Gerald W. Harrington 
Edwards & Angell 
·X· Paul R. Ladd 
Ronald S. Lal5taiti 
President, Southeastern Bancorp, Inc. 
Elwood E. Leonard, Jr. 
President, H & H Screw Machine Products Mfg. Co. 
Rose Mastrati 
President, Rhode Island Academy of Beauty Culture 
Ernest S. Meyers 
LaPorte & Meyers 
Robert Rulon-Miller 
Chairman of the Board, Dixon Corporation 
Ralph R. Papitto 
President, Nortek, In~. 
Mrs. Claiborne Pell 
James J. Reilly 
President, James J. Reilly, Inc. 
Andrew B. Sides, Jr. 
President, R. I. Tool Company, Inc. 
Dr. F. Anthony Simeone 
Director of Surgery, Miriam Hospital 
*Dr. Elmer R. Smith 
Mrs. John C. A. Watkins 
*Trustee Emeritus 
ORDER OF EXERCISES 
PROCESSIONAL ANTHEM 
RHODE rSLAl\1D CIVIC CHORALE 
"This Is My Country" 
Jacobs 
The audience will please remain standing until after the Invocation 
INVOCATION 
The Reverend Robert Evans 
Assistant Pastor, Holy Angels Church, Barrington 
Catholic Chaplain, Roger Williams College 
INTRODUCTION OF MASTER OF CEREMONIES 
William H. Rizzini 
Executive Vice President, Roger Williams College 
GREETINGS 
The Honorable Thomas .J. Paolino 
Chairman, Board of Trustees, Roger Williams College 
Albert E. Carlotti 
Chairman, Board of Regents 
The Honorable Vincent A. Cianci, Jr. 
Mayor, City of Providence 
Richard M. Alegria 
Chairman, Bristol Town Council 
Augustine J. Nunes 
Town Administrator, Bristol 
Robert A. Cassidy 
Master of Ceremonies 
President, Senior Class 
RHODE ISLAND CIVIC CHORALE 
"The Way We \'°11ere" 
COMMENCEMENT ADDRESS 
"Epic Tavern Talk" 
Jimmy Breslin 
PRESENTATION OF ROGER WILLIAMS COLLEGE AWARD 
Executive Vice Presidt>nt Rizzini 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREES 
Judge Paolino 
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES 
Harold Payson 
Acting Academic Dean of the College 
CONFERRING OF DEGREES 
Executive Vice President Rizzini 
The audience is requested to refrain from applauding until the 
end of the degree granting ceremony. 
BENEDICTION 
The Reverend Jonathan B. Percival 
Curate, St. A1ichael's Church, Bristol 
Protestant Chaplain, Roger Williams College 
RECESSIONAL 
Music selected by the Student Commencement Committee 
DEGREE 
BACHEJLOR OF ARTS 
Carol L. Andrews 
John J. Barrett, Jr. 
Peter M. Bell 
Susan Marie Bingham 
Jill Beth Brenner 
Florence Elizabeth Carlin 
Peter Ames Carlson 
Gerald B. Carvalho 
Neal R. Cerel 
Eugene R. Charbonneau 
Thomas Connors 
Matthew Raymond Costello 
Albert Edward Crabtree, Jr. 
Kathleen Mary Crcaney 
Charles Rudolph Crino 
Ann Marie Damiano 
Ronald Edward Deascentis 
Anna Joy D'Epiro 
Edwin J. Dobkowski 
Thomas J. Dolan 
'vlargarct Dougherty 
Susan J. Dworkin 
Steven Manning Esons 
John P. Fenton 
David James Ferland 
Michael Ferraro 
Judith Anne Feuti 
Thornas Joseph Fitzgerald 
Lois Ann florenzano 
Ronald Albert Fortunati 
Gregory fr.incis Furtado 
Kenneth J. Gilbert 
William Ed"·ard Gillen 
Sakatore Gioncsi, Jr. 
Paul Howard Giroux 
Lynne Hutton Githens 
Adele Dehylc Goss 
'vlary Elizabeth Hale 
Da,·id H. Hankins 
Betty Harris 
Nola D. Ha\\'kins. summa czun laude 
~1ichael Thayer Hcmen\,·ay 
CANDIDATES 
James D. Henderson 
Timothy M. Horgan 
Brian Coleman Hunt 
Craig Eric Jones 
Albert J. Kelley 
Dorothy Marie Kenney 
Keith D. Kerrigan 
Dane Thomson Kirby 
Christopher Lannie 
Marilyn L. Packard-Luther 
Timothy Raymond Lynch 
Muse A. Makanjuola 
Daniel Byrne Mara 
Douglas M. Masla 
Linda Marie Mason 
George Evans Mattis, Jr. 
Allene Romona Maynard 
Suzanne McGonagle, cum /aude 
Robert Morris 
Timothy H. Murphy 
Carolyn Margaret Murray 
Scott Y. Nyser 
Robert N. Ohlin 
Karen Loretta Panzarella 
John Paul Passaretti 
Susanna Shaw Peterson 
Pamela Michele Pinskey 
Sandra JoAnn Plante 
James Mare Plushner 
John Anthony Quaranta 
Steven Manuel Quintal 
Hugh John Rafferty 
Stanley William Rankin 
Patricia Ann Rice 
Donald Richard Ricklin 
Richard Henry Robertson 
'vlartha Hugh es Scavongelli 
Anthony Sante Sciucco 
June M. Scott 
Thomas Powers Sheehan 
Janet L. Silberberg 
Catherine Ann Silvia 
DEGREE 
William Joseph Sisco 
Daniel Raymond Smith 
Lesley Elizabeth Smith 
David Fraser Stoddard 
Louise Anne Sullivan 
John Henry Tracz 
Rebecca Twersky 
C. Martin Urban 
Karen E. Vinbury 
Cynthia Ann Wallace 
Laurie Field Werthessen 
Glenn Stephen Weygand 
Donovan D. White 
Mary White 
Deborah Lavergne Williamson 
David A. Wilson 
Francis Gould Wyatt 
Martin Bowden Ziegler 
BACHELOR OF SCIENCE 
Richard John Adamson 
Pau'la Helene Akucewich 
Dennis Lee Allen 
Manuel P. Aniceto 
Russell John Antirose 
Robert E. Audette 
George Kenneth Bailey 
Donald R. Baldani 
Ronald R. Balkcom 
Joseph Michael Barber 
John J. Barker 
John F. Begley 
Julius Cesar Bello 
James D. Bennett, Jr. 
Robert Louis Bernado 
Paul Bernier 
Thomas Prence Blackman 
Richard Wallace Boss 
Ronald Gerard Bouchard 
Thomas H. Bowder 
Michael Dennis Bowley 
Michael Campbell 
CANDIDATES 
Darrell E. Brock 
Carol Ann Broker 
Paul Frederick Brook 
Glen Arthur Browning 
Terrence Michael Burgess 
Joseph E. Burns 
Steven D. Butler 
Richard Cabral 
Juian Edward Caduto 
Louis 'vlathew Calvitto 
Augusto Edward Campopiano, Jr. 
Alfred Edward Cardin 
Nancy Ann Carlotti 
Robert Albert Cassidy 
James Robert Castellucci 
Sammie Weldon Clifton 
Basbara Ruth Colby 
Stephen Joseph Coletti 
John Francis Connell 
Frederick Lawrence Connors, Jr. 
Carlton A. Cook 
Patricia A. Coombs 
Thomas William Cooper 
Louis Robert Coppolino 
Phyllis Crease, summa cum laude 
Jack Crompton 
George A. Cuddy 
Russell Henry Datson, I II 
John A. De'.v[ello 
William Joseph Desjardin 
Denise Ann DeVillers 
Joseph DiGiovanni 
Virginia 'vlarie Dollard 
Anthony Francis Dolphin 
'vi ark Caleb Donley, Jr. 
Thomas Francis Dorsey 
Joseph V. Driscoll 
Wayne Lawrence Dubreuil 
John Lyman Dyer 
Joseph Fenster 
David Alan Ferguson 
Donald S. Fielding 
Michael John Fitch 
DEGREE 
Peter N. Fratantaro 
Charles Domenick Fresolone 
Erwin Kazimierz Frydryk 
Donald Louis Gagnon 
Marcia Ann Gagnon 
Thomas Michael Gannon 
Juan P. Garza 
Lorraine L. Gaudreau 
Ann Rich Goodrich 
Charles Andrew Goodwin, Jr. 
Patricia Alyce Gorman 
Paul Thompson Goss 
Richard William Goyette, Jr. 
Deborah Alice Grandchamp 
Anthony Joseph Guasto 
Shirley A. Harrison, cum /aude 
Leslie Haworth 
Guy Carlton Heater 
Fredrick Charles Hemmerle 
Russell Bruce Hoard 
Emma Frances Larrivee Hodge 
Thomas Francis Hudson 
Richard Harry Hurst 
Russell George Jackson 
Loy Dennis Johnson 
Joseph James Johnston 
Glenn Joseph Jordan 
Robert Michele Kalafarski 
Kenneth E. Kaplan 
Henry Seddon Kinch 
John Anderw Kingston 
Jeffrey S. Kolb 
Alan William Kotlarski 
James Francis Krikorian 
Michael Steven Kudla 
Peter Wai-Ying Kwong 
Frank Lawrence Lang, Jr. 
James Lee Lannan 
Paul Bryan Lavellee 
Beverly Jean Leach 
Charles Henry Leach, I II 
Donald G. Leach 
Paul Harvey Leclair 
CANDIDATES 
:-.led Karol Leduc 
Margaret Rose Legler 
Lionel Gaston Loranger 
Russell Joseph Lord 
Thaddeus Peter Lukaszewski 
Robert Eugene Madison 
Mercedes Alice Mahoney 
James Noel Maillett 
Paul C. Maki 
John Louis Marsella 
Kent R. Marshall 
Richard John :\1artino 
Louise Alice Mar,illi 
Bruce Robert Maynard 
Noreen Marjorie McConnell 
Robert P. McIntosh 
James '.\1cPhillips 
Lawrence John McCarter 
Suzanne '.\1cGonagle, cum /aude 
David Edwards Melchar 
Michael Thomas Mochary 
William J. :Vfoore 
Patrick F. '.\!oran 
Donald Henri '.\foreau 
Cynthia G. Morris, mag11a cum Laude 
Wendell Cleve Morris 
Thomas Edward '.\,[ulcahey 
Thomas '.\•lichael Murphy 
Richard T. Murray 
William C. Newman 
Kenneth E. Noiseux 
Edward F. Nunes, Jr. 
Ronald Tunde Ogunmola 
Timothy Oles 
Samuel Olusegum Oyetayo 
Albert Joseph Paquette 
Kenneth George Parker 
Francine Lorraine Pauly 
Stephen Robert Penler 
Charlotte ! . Penn 
Anthony Michael Pesare 
Gerald Joseph Podgurski 
James Richard Potter 
I 
DEGREE 
Dorothy I. Pyle 
James Henry Quinlan 
Suzanne Laura Quinn 
Stanley William Rankin 
Manuel C. Rapoza 
Irvin G. Ray 
Robert John Reis 
David Robert Ringland 
Jeffrey Lee Rinquest 
Albert R. Rivet 
Roland Lucien Robert 
Jane White Roberts 
Keith Townsend Robertson 
John Neil Romanelli 
James Henry Rowley 
Donald A. Roy 
Paul Joseph Sacco 
Davis Eugene Sagamang 
Paul J. Sardella 
Carol A. Sassi, summa cum laude 
Raymond Michael Saunders 
Lois Charlotte Schuyler, summa cum laude 
Richard Gregory Scott 
Richard Francis Sefton 
Robert Emerich Seltzer 
Hugh F. Sheran, Jr. 
Jean Shennan 
Harold Joseph Shorkey, II 
Thomas Earle Shugart 
Eileen Shuser, cum laude 
Paul M. Silva 
Victor Jose Silva 
Robert Ray Sitner 
Oharles Saverio Sivo 
James Peter Skoutas 
Charles Morris Smith, I I I 
Joseph Jesse Soares 
Anthony John Sousa 
Lawrence M. Sousa 
Steven Dennis Spaziano 
Robert Gordon Spence 
Edward R. Stanton 
Elizabeth Stottlar, magna cum laude 
CANDIDATES 
Roger William Stout 
Dennis Alven Stromberg 
Craig K. Swift 
Norbert Andre Therien 
Johnathan W. Thomas 
Barbara Ann Tilford 
Gary Alan Tilford 
Maureen Elizabeth Timmerman 
Alice Grace Tomlinson 
Edward Anthony Torti 
Robert Frederick Tortolani 
Richard T. Traut 
Timothy F. Tucker 
Philip Turcone 
Priscilla Gertrude Usher 
Leonard Alan Vales 
Roberta Elizabeth Viera 
Philip Louis Viveiros 
William Ronald Ward 
Paul H. G. Ward-Smith 
Harold E. Watson 
David Westcoat 
Robert George Wheeler 
James Gordon Whiffen 
Robert Joseph White 
Gary Joseph Wieland 
Edward Richardson Williams 
Steven William Zambarano 
Siegfried Lorenz Zenk 
ASSOCIATE IN ARTS 
Steven Herman Austin 
Vivianne Mara Brand 
Dorothy Fann Brunt 
Richard Melville Cameron, Jr. 
Sheila Anne Carrigan 
Fern L. Coleman 
James Robert Cota 
Barbara Kim Crossley 
'.\1elody B. Davis 
Susan Jean Davitt, c1~m laude 
Santo Leonard Digati 1 ciun laude 
DEGREE 
Julianne Dobkin 
Mary Ellen DuPre 
Dalia Bluma Eliash 
David Charles Erickson 
Joseph M. Faria 
Ann M. Ficorilli, summa cu,m laude 
Michael W. Garber 
Karen Dorothy Gillen 
Doranne Harriet Gold[ arb 
William J. A. Gorman 
Bessie Cynthea Guess 
Elaine J. Haukdal 
Jennifer Hayes 
Paul Frederick Hoffman 
Donna M. Judson 
Kim Felice Kachel 
Stephen James Kauffman 
Helen Kleinman 
Riki Sue Lindsey 
Teresa Marie Martin 
Helaine Masonberg 
John F. McKeown 
Garry P. Morris, mag11a cum Laude 
Kathleen Jo Oliver 
Jeffrey William Poehnert 
David Emmett Rheault 
Harvey Samuel Rogers 
Cynthia Marie Roy 
Nancy Sagalow 
lne, Saide! 
Robert Donald Shorr 
Nancy Gene Smith 
Paul Gerard Smith, cum Laude 
William Lowell Stewart 
Susan Marie Sullivan 
Wendy A. Vail 
Harold B. Van de Car 
David E. Walsh 
Holly Ann Wild, cum /aude 
Barbara Susan Winer 
Tracy Ann Woodhouse 
CANDIDATES 
Douglas Frank Yock 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
Steven Paul Albert 
Peter David Allan 
Lisa Palmer Allen 
Mary Ann Andrews 
Jayne Anne Babin 
Tajudeen Adio Bamgbala 
John Mahlon Billik 
Teena Ruth Brill 
Danett Marie Butler 
Kathy A. Buzzi 
Charles Robert Cardo 
Catherine Ellen Carlino 
Elaine Robino Carlos 
John Francis Connell 
Paul Henry Corriveau 
Daniel David Couture 
Jeri Lynn Dantzig 
Norman Brian Del Campo 
Linda Anne Eaton 
Stevenson Lewis Edwards, Jr. 
Peter N. Fratantaro 
Cindy Joan Goldstein 
George Alfred Gregoire 
Dennis Keith Hale 
James Lawrence Hartford 
Janet Louise Herman 
Craig A. Hiteshew 
Alan Robert Jacobs 
Frederick B. Karl 
John Joseph Keena 
Marsha Ann Larsen 
Timothy Vincent Leddy 
Margaret L. Macomber 
Andre W. McNeil 
Robert Steven Mello 
Robert Neal 
David Alden North 
Gary Allen Novack 
Randal Arthur Perrier 
Suzanne Laura Quinn 
Barbara F. Ray 
Debra Anne Rocha 
Eugene D. Roux, Jr. 
Mark Sahag Sahagian 
Donald Wayne Smith 
Sarah Young Spencer 
Gale Ann Sylvester 
DEGREE 
Jan Ellen Tarrant 
Jonathan W. Thomas 
Howard Bruce Tolchinsky 
David M. Ventura, Sr. 
Peter Claesen Wyckoff 
Richard Thomas Young 
Wayne Richard Ziegler 
Maureen Curran Zielinski 
ASSOCIATE IN ENGINEERING 
TECHNOLOGY 
Jesse Joseph Alvanas 
Manuel Arruda, Jr. 
Bernie Leonard Belcher, Sr. 
Kevin Arthur Brady 
Ellie Ray Brown, cum Laude 
Robert Joseph Carreiro 
John Leonard Carrellas 
William 0. Castiglioni, Jr., cum Laude 
Richard John Citino 
Robert Paul Creonte, cum Laude 
Alvin R. Davis, Jr. 
Domenic Anthony DeCristofano 
Alfred J. Della Posta 
Scott Dorsky, magna cum Laude 
Alfred K. Eugenio 
Frederick Formen Evans, II 
Richard John Everett 
Jeffrey Woight Fitts, summa cum Laude 
Phillip Robert F'ollette 
Peter J. Gabriel 
Louis Vincent Gaccione 
CANDIDATES 
Francis Frederick Gauthier 
John Scott Goodfellow 
Antone Gracia 
Lee A. Gruneberg, Jr. 
John Albert Harper 
William Frank Horan 
Da,·id E. Howles 
Michael I ngulli 
Sally L. Jaquet 
James Edward Junker 
Hagop Khatchadourian 
James Perry Knight 
Kenneth Michael Kossak 
Kenneth N. Lass 
William Boniface Lazar, magna cum laude 
Paul R. LeBeau 
Roger Daniel Lemieux 
Joseph Da,·id Lewis, cum /aude 
Sherwin E. Lisker 
Nicholas Joseph Lombardi 
William C. Lonardo 
Paul Alfred Marcoux 
Nancy Janet Marola, su,mma cum laude 
Kevin Thomas Martin 
Joseph John Matis 
Thomas Michael :VlcDermott 
Mark Antonio Messina 
Steven Mark Novack 
William Chester Ohnemus 
Gilbert Arthur Olson, Jr. 
Joseph John Paliotti 
Robert W. Proulx 
Barbara Ray 
Albert Reale 
Raymond Joseph Richard 
Walter Charles Richardson 
Donald J. Roche, Jr. 
John B. Rogers, magna cum Laude 
David Ruggiero 
Chris Rodger Runde 
Richard Raymond Sagnella, magna cum laude 
Kevin P. Sealund, magna cum Laude 
Bradford Cavanaugh Sherman 
DEGREE CANDIDATES 
WiHiarn John Simek 
Kurt Jeffrey Smith, cum Laude 
Richard John Terlisner 
Glenn Douglas Thoene 
Robert John Vartanian 
Robert J. Vasconcellos 
Andrew J. Vignali 
Edward George von Gerichten 
Gearld Richard Wald, cum Laude 
Brian P. Wells 
Michael Francis Wilbur, summa cum Laude 
Steven William Zarnbarno 
The Following Completed Their Degree Requirements in 
December 1975 
BACHELOR OF ARI'S 
Verkuilen Bruce Ager, summa cum Laude 
Alan Steven Carvalho 
Ann Elizabeth Cover, cum Laude 
Patricia Margaret Deiterick, summa cum Laude 
M"Dnica Maria Egresits, magna cum Laude 
Cynthia J. Farrell 
Mark Hugh Goerner 
Andrew Paul Gomes 
Peter Joseph Km;ec 
Bruce L. Nickerson 
Coleen Ann Paine 
Brian Lambert Phillips, cum Laude 
Kenneth John Ramieri, cum Laude 
Morteza <Sabouhanian 
Patricia L. Sammartino, summa cum Laude 
Joseph V. Sansone 
Kathleen Mary Sharkey, magna cum Laude 
Roger Edward Wood, magna cum Laude 
Roberta Ann Zitman 
BACHFJLOR OF SCIENCE 
Bruce Lionel AbaiJio 
George Henry Aiken, Jr. 
John Arena 
Herman Ohannes Bilalyan 
Joseph Anthony Borgia, summa cum Laude 
Donna Mathews Bush, summa cu,m laude 
Anth·ony Campagna, II, magna cum laude 
Milena Ohaker 
Earl Wayne Clark 
Michael Denn;, Creta 
Michael Louis DeSimone 
William Pharon Drexel 
Paul Leo Fournier 
Raymond J. Fournier 
John Patrick Gabriel 
Michael John Galanti 
Adeyinka George 
Robert Edward Halpin 
Gerald Francis Hayes 
Michael Joseph Healy 
Walter Edward Hobin, Sr. 
Muriel Iannucelli, summa cum Laude 
Peter Russell Kelly, Jr. 
Joseph Leo Lamora, Jr., cum Laude 
Theodore Joseph Lebida 
Alton Brown LeCroy 
Peter Francis Madsen, magna cum Laude 
Charles Edward Manz, Jr. 
Normand G. Marchand 
Catherine Elizabeth McCaughey 
Edward J. Pennine 
Pravinchandra Nanalal Popat, magna cum laude 
Leonard Claude Rathbun, magna cu,m laude 
Craig Spencer Rosen 
Carlton Edmund Sanford, cum laude 
Stephen W. Scowcroft 
H. Anthony Severn, Jr., cum Laude 
Richard Jay 'Shanley 
Arlie L. Sims, summa cum laude 
Paul Anthony Skaradowski 
Raymond Clyde Sprague 
Dennis St. Pierre, magna cum laude 
Frank Michael Texeira 
The Following Completed Their Degree Requirements in 
December 1975 
Theodore Edward Theroux, summa cum laude 
Wayne Francis Zarycki 
ASSOCIATE TN AR TS 
Russell J. Cookingham 
Bessie Cynthea Guess 
Karen Marie Iacobelli 
Carol Louise Lindahl, magna cum Laude 
Stephen David Merrill 
William Parrott 
Charles E. Potter 
Doreen Mary Schioppa, cum Laude 
Debra Ann Slezak 
Eric Mark Zel tzer 
Debra Marie Zimarowski 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
John Henry Carey, Jr. 
John G. Daly 
Henry J arnes Petrofsky 
Randall Joseph Riva 
James E. Silvia 
James J. Soares 
Walter Leo Stanford, Jr. 
Dwight R. Weinrick, Sr., summa cum Laude 
ASSOCTATE IN ENGINEERING 
TECHNOLOGY 
Thomas Halsey Bowden 
Theodore W. Cardillo 
Emidio Angelo Carusi 
Robert Martin Chudy 
Raymond Leslie Cole 
John Dayian 
Raul Fernandes, Jr. 
Donald P. Fernstrom, cum Laude 
Edward Louis Foss 
John Edward Hardro, magna cum Laude 
Blake Douglas Henderson 
Ralph Hudak 
James Edward Johnson, cum laude 
Steven Burgess Mathewson 
George Rickard, III, cum laude 
Thomas John Scungio 
William J. Souza, cum laude 
Frank M. Varrieur 
Henry Lamson Yeaw 
The Following Completed Their Degree Requirements in 
January 1976 
BACHELOR OF ARTS 
John A. Keefe, magna cum laude 
Janet Helen Long, cum laude 
Michael Charles 1Makris 
Brenda R. McElereavy 
BACHELOR OF SCIENCE 
Gail Myrtle Bowers, summa cum Laude 
Elaine M. Cabeceiras, cum laude 
Ann K. Carey, magna cum laude 
Muriel Fingliss, magna cum laude 
Carmelita Jennings, cum Laude 
John William King 
Alexander F. Lebkowski 
William T. Martin, -magna cum Laude 
Brenda R. McElereavy 
Daniel J. Minicozzi 
Michael Paul Onoyan 
Robert Edward Rattey 
Isabel Ruocco, magna cum Laude 
Edith D. Siletchnik, summa cum laude 
James E. Spellman 
ASSOCTATE IN SCIENCE 
Christopher John Olifford, cum laude 
COMMENCEMENT OFFICIALS 
Robert A. Cassidy, Master of Ceremonies 
President, Senior Class 
Grand Marshal 



















SENIOR CLASS OFFICERS 
(Also served as the Commencement Committee) 
Robert A. Cassidy 
James G. Whiffen 
William R. Ward 







Roger Williams College 
1976 Ca-MENC:EMENT 
ADDENDUM 
After the printing of the program, the following honors were accorded to the 
graduates listed below: 
BACHELOR OF ARTS 
Carol Andrews, magna cum laude 
Susan Bingham, magna cum laude 
Joseph Barber, magna cum laude 
Florence Carlin, magna cum laude 
Matthew Costello, magna cum laude 
Charles Crino, summa cum laude 
Susan Dworkin, magna cum l~ude 
Steven M. Esons, summa cum laude 
John P. Fenton, magna cum laude 
Thomas Fitzgerald, summa cum laude 
Paul Giroux, magna cum laude 
David Hankins, cum laude 
Michael Hemenway, magna cum laude 
Nola Hawkins, sumrna cum laude 
Marilyn Packard-Luther, summa cum laude 
George Mattis, Jr., magna cum laude 
Allene Romona Maynard, cum laude 
Pamela Pinskey, cum laude 
Hugh Rafferty, magna cum laude 
Donald Ricklin, summa cum laude 
Martha Scavongelli, magna cum laude 
June Scott, magna cum laude 
John Tansey, magna cum laude 
Rebecca Twersky, cum laude 
Karen Vinbury, cum laude 
Donovan White, summa cum laude 
Mary White, summa cum laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
Paula Akucewich, summa cum laude 
Russell Antirose, rnagna cum laude 
Robert Audette, cum laude 
George K. Bailey, cum laude 
Ronald R. Balkcom, magna cum laude 
Julio Cesar Bello, cum laude 
Richard Boss, magna cum laude 
Alfred Edward Cardin, cum laude 
Nancy Carlotti, summa cum laude 
Robert Cassidy, magna cum laude 
Barbara Colby, summa cum laude 
Carlton Cook, summa cum laude 
Thomas Cooper, summa cum laude 
Joseph DiGiovanni, magna cum laude 
Virginia Dollard, cum laude 
Joseph V. Driscoll, cum laude 
Joseph Fenster, summa cum laude 
Frank R. Fowler II, cum laude 
Nathaniel Gale, summa cum laude 
Charles Goodwin, magna cum laude 
Paul Goss, cum laude 
Richard Goyette, cum laude 
Leslie Haworth, summa cum laude 
Henry S. Kinch, cum laude 
James Lannan, magna cum laude 
Paul' Lavallee, cum laude 
Beverly Leach, magna cum laude 
Margaret Legler, magna cum laude 
Lionel Loranger, cum laude 
Thaddeus Lukaszewski, magna cum laude 
Robert Madison, magna cum laude 
Mercedes A. Mahoney, summa cum laude 
James Maillett, summa cum laude 
Kent Marshall, cum laude 
Bruce Maynard, magna cum laude 
Robert McIntosh, summa cum laude 
David Melchar, summa cum laude 
William J. Moore, summa cum laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
continued 
Cynthia Morris, magna cum laude 
Richard Murray, cum laude 
William Newman, magna cum laude 
Kenneth Noiseux, summa cum laude 
Albert Paquette, cum laude 
Francine Pauly, summa cum laude 
Charlotte I. Penn, summa cum laude 
Anthony Pesare, cum laude 
James H. Quinlan, summa cum laude 
Irvin Ray, cum laude 
Jeffrey Ringuest, summa cum laude 
Roland Robert, magna cum laude 
Jane Roberts, magna cum laude 
David E. Sagamang, magna cum laude 
Paul Sardella, summa cum laude 
Carol Sassi, summa cum laude 
Raymond M. Saunders, magna cum laude 
Lois Schuyler, summa cum laude 
Richard Scott, magna cum laude 
Robert Seltzer, summa cum laude 
Jean Sherman, summa cum laude 
Thomas Shugart, summa cum laude 
Victor Silva, cum laude 
Lawrence M. Sousa, cum laude 
Robert Spence, cum laude 
Edward Stanton, magna cum laude 
Dennis Stromberg, magna cum laude 
Roger Stout, magna cum laude 
Maureen Timmerman, summa cum laude 
Alice Tomlinson, magna cum laude 
Edward Torti, magna cum laude 
Timothy Tucker, summa cum laude 
Roberta E. Viera, magna cum laude 
Harold Watson, summa cum laude 
Martha Webb, summa cum laude 
Robert White, cum laude 
Gary Wieland, cum laude 
ASSOCIATE IN ARTS 
Susan Davitt, cum laude 
Santo Digati, cum laude 
Ann Ficorilli, summa cum laude 
Garry Morris, magna cum laude 
Paul Smith, cum laude 
Holly Wild, cum laude 
Barbara S. Winer, cum laude 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
Peter Allan, cum laude 
Kathy Buzzi, magna cum laude 
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